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La elaboración de este material tiene la  intensión de ser un herramienta de 
apoyo didáctico con el fin de establecer un armonía entre los estudiantes y el 
profesor en la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Este material pretende ser 
ilustrativo, objetivo  y concreto para el mejor entendimiento conceptual de 
las unidades temáticas abordadas en esta unidad de competencia. 
 
La forma de introducirse a la unidad de competencia inicia con una 
introducción general al respecto y así mismo también en cada unidad 
temática se introduce y se desarrolla el tema. En cada sección se encuentra 
una breve descripción, así como tablas e imágenes que sean representativas 
en la acción del aprendizaje de los alumnos. 
 
En esta unidad de competencia no hay ejercicios cuantitativo a resolver para 
el educando debido a la naturaleza de la misma temática. La 
retroalimentación profesor alumno es por lluvia de ideas y preguntas 
especificas y finalmente como evidencia se pide un resumen para el 
reforzamiento de los temas abordados.  
UNIDAD DE COMPETENCIA 1 
 
INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES DE 
INGENIERÍA  
Microestructuras de aleaciones Zn-Ni fabricadas por metalurgia de polvos 
OBJETIVO 
Identificar los materiales más adecuado de acuerdo a su actual aplicación con el 
fin de entender su uso a través del tiempo en la ingeniería y el impacto en la 
ciencia y tecnología. 
1.1 Ciencia de materiales e Ingeniería de materiales. 
 
1.2 Los materiales de ingeniería y su evolución 
 
1.3 Impacto de los materiales en la ciencia y tecnología. 
 
1.4 Aplicaciones y usos de los materiales de ingeniería. 
UNIDAD TEMÁTICA 




Los primeros materiales utilizados por el ser humano se tomaban directamente 
de la naturaleza, como la madera y la piedra. Posteriormente, se desarrollaron 
procedimientos más sofisticados que consiguen extraer del mundo natural 
aquello que éste no nos proporciona directamente. 
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1.1 CIENCIA DE MATERIALES E INGENIERÍA DE MATERIALES 
 
El proceso por medio del cual se diseñan nuevos materiales se conoce 
como ingeniería de materiales (materials engineering). Los ingenieros 
que se dedican a esta actividad requieren de firmes conocimientos en el 
campo de la física y la química.  
1.1 CIENCIA DE MATERIALES E INGENIERÍA DE MATERIALES 
 
Mientras mayor sea el nivel de sofisticación del material que se esté 
diseñando, mayor será la necesidad de profundizar en estos campos. El 
incremento de estos conocimientos se encuentra a cargo de científicos 
especializados en el estudio de los materiales, quienes estudian los 
fenómenos físicos y químicos relacionados con sus propiedades. Este 
campo de la investigación científica se conoce como ciencia de 
materiales (materials science). 
1.2 LOS MATERIALES DE INGENIERÍA Y SU EVOLUCIÓN 
Principales materiales de la ingeniería 
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los años 90 
1.2 LOS MATERIALES DE INGENIERÍA Y SU EVOLUCIÓN 
 
En el futuro habrá que enfrentarse a la escasez de materiales de 
ingeniería 
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1.3 IMPACTO DE LOS MATERIALES EN LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
Científico – Tecnológico (propiedades) 
 
Va mas allá de las aplicaciones de lo que se sabe en el uso de los 
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Científico – Tecnológico (propiedades estructurales) 
 
Nanociencia y Nanotecnología 
 
¿ Nanociencia ? 
 
Es la ciencia que estudia la estructura de la materia, su origen, síntesis y 
modificaciones en escalas  nanométricas.   
 
 
1.3 IMPACTO DE LOS MATERIALES EN LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
Nanociencia y Nanotecnología 
 
¿ Nanotecnología ? 
 
Es el estudio, diseño, creación, manipulación y aplicación de materiales, 
aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia en su 
realidad nanoscópicas, generando múltiples productos derivados 
aplicables al servicio de los humanos. 
 
 
1.3 IMPACTO DE LOS MATERIALES EN LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
Nanociencia y Nanotecnología 
 
La nanotecnología va más allá de sólo la reducción de objetos.  
 
Cuando los científicos puedan ordenar y estructurar a voluntad la 
materia a nivel molecular, nuevas y asombrosas propiedades podrían 
surgir en cualquier momento. 
 
 
1.3 IMPACTO DE LOS MATERIALES EN LA CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 
Hoy las ramas del nanomundo son: 
  
 
     • Nanomateriales   
     • Nanobiología 
      • Nanomedicina 
     • Nanogenética 
      • Nanoindustria 
          • Nanoinformática 
      • Nanoecología 
         • Nanocosmética 
           • Nanoclimatología 
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Cermet nanocompuesto de alúmina-titanio  fabricado por la técnica de 
polvos 
         Microestructura                      Microestructura                                       Análisis 
          Microscopia Óptica                              Microscopia de Barrido                               EDX 
1.4 APLICACIONES Y USOS DE LOS MATERIALES DE INGENIERÍA 
 
Alguna de las aplicaciones 
 
El uso para los cermets están dirigidos a componentes de máquinas de 
combustión interna como: 
 
 *  Pistones 
 *  Coronas de pistón 
 *  Válvulas de escape 
 *  Cabezas de cilindro 
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Alguna de las aplicaciones 
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